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HUM. 238 
Mejora i m p o r t a n t í s i m a 
Reorganización del Colegio de S. Luis Gonzaga 
Es un hecho la reorganización del 
histórico centro docente. Sabido es 
que desde hace algunos años venía 
atravesando una existencia artificial, 
con grande .quebranto de las familias 
antequeranas, en general. Ya en ios 
dos o tres últimos años, puede decirse 
que no ha habido tal Colegio* no 
obstante el esfuerzo de los dos o tres 
profesores que allí quedaran. Propues-
to el Alcalde, secundado eficazmente 
por los concejales, sin distingos polí-
ticos, a que resurja ese Centro de en-
señanza, en donde cursaran el bachi-
llerato dps o tres generaciones con-
temporáneas, y q«e fué en tiempos, de 
gran fama no solo en la provincia, 
sino en buena parte de Igr región 
andaluza; ha planteado el asunto a 
importantes hombres de saber, y en 
reunión celebrada hace tres días en el 
despacho oficial del Sr. León Motta» 
quedó acordada la reorganización, en 
forma brillantísima» Por hoy diremos, 
que el cuadro de profesorado lo cons-
tituyen unos veinte señores* todos ellos 
de gran ilustración y prestigio. 
Como director, continuará figurando 
el Veterano maestro e ilustre sacerdote 
D. José Rodríguez Campo. E l sub-di-
rector será el sabio y virtuosísimo 
vicario arcipreste Dr. Bellido. 
En el próximo número publicare-
mos detalles completos de organi-
zación. 
Las familias de posición, las de la 
clase media, y aún la más humilde, 
están de enhorabuena. Y decimos que 
la más humilde también, porque ha-
biendo de establecerse bastantes becas, 
no se verá privado el niño pobre inte-
ligente, de obtener la educación que 
el rico. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Por su indudable curiosidad copiamos el 
siguiente trabajo que se publicó en el mes de 
Enero del año anterior en varios periódicos 
extranjeros y que.ahora por ser de actualidad, 
lo reproduce ^/Po^w/ar de Málaga: 
«Nuestros lectores recuerdan, quizás, que 
al principio dej ano último, cuando aún no 
se conocía nada de la cuestión balkánica y 
de las consecuencias que ella podrh traer 
en la reforma del mapa de Europa, relatamos 
en estas mismas columnas una leyenda que 
los/HohenzoUern se transmiten desde hace 
(res generaciones. 
'Primera profecía: 
Cuentan que en 1829 Guillermo I de 
Prusla tuvo ocasión de consultar a la célebre 
adivina Mlle. Lenonnand,; El; tponarca rogó 
a la, quirománticai que. le contestara a la 
siguiente pregunta: 
.r-¿Cuándo tendré yo ocasión de mandar 
|)or vez primera en un campo de batalla? 
Ella respondió: 
^-Añada al número del presente año 
1829 las cifras que le componen y sume: 
1829 
\ . 1 
8 
2 
9 
1849 
Este fué en efecto, el uño en que Guiiler-
-mo l se vio obligado a ponerse en campaña 
para ahogar la sublevación del ducado de 
Badén. ! 
Segunda profecía: 
Guillermo continúa:' 
—¿Cuál será, después de esta campaña, 
el acontecimiento más importante de tni 
carrera? 
—Vuelva, por segunda vez, .a hacer lo 
mismo con el número tota! y sume de nuevo 
con las cifras que le componen: 
1849 
1871 
No se ha olvidado en Francia la fecha en 
que el rey de Prusia fué nombrado emperador 
de Alemania. 
o Tercera profecía: 
—Yo quisiera además—añadió OuiHermo 
—conocer, si es posible, la fecha de mi 
muerte. 
—Yo os voy a dar la clave de vuestro 
deslino—dijo la adivina. 
Tomad este lápiz; escribid vos mismo las 
cifras y sumad después: 
El rey Guillermo escribió: 
1871 
8 
"• 7 ' 
1 
1888 
Esta vez todavía las cifras han dicho 
la verdad. 
Se recuerda, en efecto, que Guillermo i 
murió en Marzo de 1888. 
Y cuarta profecía: 
Yo quisiera, en fin—dijo eí rey de Prusia 
—echar una rápida mirada más allá y cono-
cer el momento en que será necesario que 
Alemania defienda con todas sus energías lo 
que nosotros habremos conquistado para 
elia. 
—Sea—dijo Mlle. Lenormand.—Repase-
mos o repitamos por última vez la adición 
fatídica. ¿Nosotros hemos dicho 1888? 
Vamos, pues... 
Y GuiUermo escribió: 
1888 
8 
8 
1913.» 
Es curioso ¿verdad? 
Ahora lo que se está ventilando y lo que 
hay que averiguar es si todas esas energías 
que está empleando Alemania para defender 
loque conquistó Guillermo I de Prusia, son 
bastantes para ello y para que no tenga fift la 
dinastía de ios Hohenzollern en el kaiser 
Guillermo I I . 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a ésta, de Málaga, 
el acreditado callista D. José Viniegrá. per-
maneciendo en Aníequera los días 17 y 18 
hospedándose en el Hotel Universa!. 
Para avisos a domicilio en el Café del 
Sr. Vergara a cualquier hora. 
El M i ó de 9 
A cosa de . las dos de la tarde se recibió 
'a primera noticia de que en la hermosa finca 
«Herrera» de la sociedad «Bernado Bouderé 
y Sobrinos», habíase iniciado violento incen-
dio. Inmediatamente salieron en automóvil 
los Gerentes Sres. Laude Bouderé. En autos 
y carruajes partieron momentos después el 
jefe y sub-jefe. de bomberos y personal 
bastante con material. El director de la fundi-
ción, D. Manuel Luna con buen número de 
sus operarios se dirigió también al lugar de1 
suceso. El Alcalde, acompañado del jefe de 
seguridad y del de la Guardia, Municipal, 
también salió en antomóvil. En pocos mo-
mentos se reunieron en «Herrera», unos 
cien hombres. Se trabajó ardorosamente. A 
las siete de la tarde habíase logrado reducir 
el fuego, aislando gran parte de la ediíicación. 
Sin embargo el edificio pajar, quedó total-
mente destruido por el fuego. El Sr. Luna 
Pérez estuvo hecho un héroe en la jornada, 
secundándole briosamente sus obreros. 
El cuerpo de bomberos, admirablemente. 
Su jefe, Sr. Koch, valeroso. El sub-jefe 
Sr. Burgos, muy bien. En general, todos 
írabájaron mucho. Manuel Iñiguez y sus 
hijos» cooperaron bastante. 
La guardia municipal y la Civil, esta al 
mando de un sargento, prestó buen servicio. 
No hubo desgracias personales. Sí, sufrie-
ron algunos síntomas de asfixia varios 
obreros. . . 
Las pérdidas, son de consideración. 
P ersona muy conocida; con respon-sabilidad y conocimientos en fincas 
Rústicas y Urbanas, se ofrece para 
administración particular de estas. 
En esta Redacción Informarán. 
Recuerdos 
juveni les 
No contaré todas estas cosas con preten-
sión de que interesen al público, sino como 
notas al vuelo, de reminiscencias ya remotas 
que quien las escribe se complace en consig-
nar siquiera para que las conserven en le-
tras de molde sus chiquillos. 
En mis buenos tiempos mi padre tuvo la 
para mí feliz complacencia de mandarme a 
viajar. Era mi sueño desde niño, y yo, por 
las aleluyas, sabia de memoria nombres de 
ciudades, edificios célebres, Museos y obras 
de arte, y había un pliego que hacía mis 
delicias, como era el de t Habitantes de todos 
los paises del mundo.* ¿Donde habrán ido a 
parar estas ediciones de pliegos de aleluyas 
que yo en vano he buscado por todas partes, 
y son un medio de instrucción infantil exce-
lente? • • , .. .c: ; 
Cuando ahora, ya viejo y desengañado, 
contemplo la realidad, tengo el recurso de 
engolfarme en el mundo de los recuerdos y 
ante mí se desarrolla un espectáculo y un 
panorama qué me absorve y qiié en vano 
mí pluma intentaría describir. 
Y en estos momentos en qué la atención1 
se fija en esos lugares que yó, no como via-
jero fugaz visité, sino que en ellos viví, tiene 
para mí interés singular el reconstruirlos co-
rrió un escenario con sus decoraciones y fi-
guras, recordando episodios y costumbres y 
en ellos personajes reales, algunos de tanto 
relieve como que pertenecen a la Historia. ^ v 
Quien vió mundo, mirándolo todo bajo! 
el punto de vista agradable y artístico, fiján-
dose tari sólo en cuanto hay de bello y dé 
grande, al contemplar hoy el terrible espec-
táculo de guerra y destrucción no puede ser 
parcial ni partidario, sino sentirsé aterrado 
ante la idea de la alteración sembrada de 
ruinas de cuanto vió y admiró. El senlimíert-
to del cosmopolita prescinde de historia, 
dé política y de egoísmos nacionales y acep-
ta el mundo civilizado o por civilizar tal có -
mo está. Yo que viví en París, entre estudian-
tés del barrio latino, rodeado de buenos ariti-
go?, siendo objeto de la decantada politesse 
francesa, y aprecié de cerca el espíritu qué 
reina en aquella raza, cuya historia líená los 
siglos que ya figuraba en primera línea des-
de la antigüedad por su privilegiado intéléc-
tuaíísmo, ¿Gomo no he de temblar ante la 
idea de Francia aplastada? -Yo que viví dos 
años, como en familia entre alemanes, y trié 
di cuenta de la potencia laboriosa de aquel 
pueblo, su fibra étnica y sus cualidades rrio-
raiés/falange poderosa que lucha e h l á vanj 
guardia de la civilización, ¿Como he de tran-
sigir con la idea de Alemania arruinada? 
¿Ganó algo el mundo con la destrucción de 
Cartago? ¿Y que no sería España si el faria* 
tismo religioso y patriótico, manía de la hu-
manidad, no hubiera destruido él califato de 
Córdoba, emporio del saber y de la civili-
zación? " 
Horrible és pensar cuánto ¿e destruye y 
aniquila por una batalla y como en un día las 
armas arrancan de cimiento la obra de siglos. 
¿Hollada y empobrecida Francia, la na-
ción civilizadora que declaró tos derechos 
del hombre, abrió el jslmp de Suez, y reali-
zó las Exposiciones Oníversalés. prodigiosos 
campos abiertos de la inteligencia y el traba-
jo? ¿Cortados los vuelos a Alemania, la na-
ción quédedica toda la fuerza sesuda y cons-
tante de su cerebro al estudio y a la ciencia? 
Yo ya viejo, quisiera no llevarme al otro 
mundo tan tremendos y tristes testimonios. 
En Francia 
Cuando por Irún o Por-Bou se pasa la 
frontera, el cambio de decoración es comple-
to. Parece que de un teatro modesto, se pasa 
a un coliseo expiéndido, y que se respira ya 
un ambiente que huele a riqueza y a bienestar. 
El orden, la cortesía y la comodidad para to-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
do acusan ya !á educación y excelencia ad-
ministrativa. íQue hermoso pais,bien poblado 
y con todas las manifestaciones del adelanto 
en el cultivo y en el fomento de su gran r i -
queza.,.! Las Landas, con sus pinares sangra-
dos, la Gironda con sus viñedos, las vegas 
de Orleans, las estaciones á minutos unas de 
otras de pueblos grandes o chicos, limpiosy 
ricos, respirando progreso y cultura. AI divi-
sar París con sus cúpulas y torres entre bos-
ques de chiraeji.eas, la sensación es anóloga a 
la del que por primera vez se encuentra ante 
el mar. Y el véríigo del asombro viene al en-
trar en la inmensa, en la espiritual ciudad. Es 
un no se qué que no se experimenta al entrar 
en otra cualquier, grande capital. Hay en 
aquel torbellino una vivacidad especial, -un 
fluido que anima hasta lo más vulgar, y el 
sentimiento estético se recrea y satisface so-
lamente con mirar. Es el buen gusto, el arte, la 
elegancia, el refinamiento en todo de lo pla-
centero y dé ló agradable; sin sorprenderos 
las bellezas s'e os irán las miradas detrás dé 
todas las mujeres y no sabréis distinguir la 
menestrala de la señorita. Os halagará al oido 
el melodioso hablar parisién, la lengua que 
por estar de moda en el mundo es la lengua 
universal; no sabrán vuestros ojo-s acudir a 
tanta magnificencia, a tal cúmulo de obras 
suntuosas, á tanta muestra de adelanto y de 
producción. 
Y luego, con vuesla Guía en la mano, v i -
sitad París, sus parqueé,'sus munutiientos, 
sus tesoros artísticos, sus instituciones tras-
cendentales. Es la ciudad que poseee el Lou-
vre, el inmenso estuche de Joyas, y 1^ Hotel-
Dieu, el laboratorio inmenso dé la Ciencia y 
la Caridad..... 
Después, pensad en que venga una es-r 
cuadrilla de Zeppelines a destruir la urbe 
que hay quien Hatna el cerebro de la l iuin . ini-
dad. -
tn Alemania: 
Pasad los Alpes, embarcad en el Rhin y os 
extasiareis en sus márgenes poéticas ornadas 
de castillos legendarios; viajad en trenes que 
se cruzan en vías dobles y cuádruples por te-
rrenos cuajados de población. No veréis huer-
tas y verjeles, sino praderas y selvas que se 
pierden en el horizonte cargado de humedad,, 
y si echáis de menos la riqueza del suelo, en-
contrareis la opulencia del esfuerzo y la la-
boriosidad. Visitad las urbes históricas mo-
dernizadas, emporio de la industria y de la 
febril actividad, inmensas y ricas ciudades ca-
da üna capital de un pequeño estado, y ca -
pítales de provincia tan grandes como las de 
una grande nación; y pueblos pequeños en 
un estado de cultura sin rival entre los pue-
blos que van a la cabeza de la ciencia y de 
la educación. Oiréis la lengua elástica y gran-
diosa de la filosofía, en que se grabaron los 
libros primeros, primera materia de la ilustra-
ción mundial, y en Leipsikteneis la maquina-
ria portentosa que reparte al mundo la pro-
ducción intelectual, y miles de cerebros pien-
san y estudian y consagran su vida al pro-
greso y al saber. La inspiración de sus cantos 
líricos llena el mundo de sus armonías; ¿Por 
qué no ha de aspirar a llevar a los confines 
del globo su- fuerza expansiva, pictórica de 
idealismos y civilización? 
¿Quisiérais ver vencida esa noble raza y 
arruinada esa potencia que tan brillante papel 
representa en la humanidad? 
Terrible condición humana individual y 
colectiva, que lleva anexa la ambición y la 
envidia y que no se satisface sino con la pér-
dida del rival. 
La ley histórica de lúgubre fatalismo, con-
dena al mundoa queno pueda cumplírsela 
aspiración cristiana: «Paz entre las naciones.» 
Continuará. R, CHACÓN, 
Pedalomanía 
: o: 
El abuso ciclista 
Sr. Alcalde, la benevolencia con los jóve-
nes atacados del vértigo muscular en los 
remos inferiores y que cifran su ventura en 
tener tendones de acero, va a dar lugar a que 
cualquier anochecer tenga V. S. que sentir y 
todos algo muy serio que deplorar. No es 
parcialidad mía, que soy antagónico a la b i -
cicleta, por que me parece un chisme inven-
tado para huir o para llegar pronto a donde 
rio se hace falta; es que verdaderamente tie-
ne mucho de antipático e irritante presenciar 
ése espécláculo de nenes, pululando a modo 
de murciélagos, por cortos trayectos, gene-
ralmente en la proximidad del domicilio res-
pectivo, por tener a mano el árnica o el auxi-
lio a alguna porrada de torpe o esaborío. 
El espacio de Madre de Dios a la Plaza 
de S. Sebastian por estar en cuesta es ahora 
un velódromo insoportable, abuso que la 
autoridad no dudamos ha de corregir, reite-
rando las órdenes ya dadas y descaradamen-
te desatendidas. El que esto escribe, anoche 
mismo pasó un sobresalto no menor que el 
de un vecino de la calle Lucena, viendo en 
un Iris la vida de su niño ante la estúpida 
carrera cuesta abajo, a toda velocidad de va-
rios aspirantés a Juanitos Pedales, pero sin 
linterna, cori trompetilla afónica o los timbres 
cascados. ¿No hay destinado alli un muni-
cipal? ¿No se ha ordenado que la gimnasia 
de patas se haga en el Paseo o en la Plaza 
de Toros? 
Oiga V...¿compró el tomo 
11 de F A N T O M A S ? 
DE HIGIENE 
Enemigos uepcinfegos 
En la época" presente rodean a las perso-
nas dos enemigos Insidiosos y mortíferos: 
las moscas y los mosquitos. No cesaremos 
de dar la voz de alarma contra esos insectos 
que van sembrando enfermedades infecciosas 
por todas parles. Por eso, en los Estados 
Unidos y también en Inglaterra, dictan, me-
didas y advertencias, por medio de carteles 
que se encuentran colgados profusamente, 
por'todos los sitios públicos, en la forma si-
guíeme: '! ' 
«Esmeraos en la limpieza de vuestra casa; 
evitad que se acumule el polvo, los escom-
bros, ,1a basura, toda clase de desperdicios, 
y si vivís en el campo no tengáis cerca de la 
casa ningún montón de estiércol o de otra 
materia que pueda ser criadero de moscas. 
»Estos insectos nacen y crecen y se pro-
pagan en el fiemo, en los estercoleros, en las 
verduras corrompidas, en los desperdicios de 
la fruta, y el modo más eficaz de combatirlos 
es destruir sus criaderos. 
»De nada sirve matar las moscas en las 
habitaciones si se dejan sin destruir los pun-
tos donde se originan. 
»Tápese bien la lata o el cubo de la ba-
sura; si en casa del vecino hubiese algún foco 
de suciedad que sirve de criadero de moscas, 
dése aviso inmediatamente a la Junta de Sa-
nidad. 
»Las moscas llevan los gérmenes de las 
enfermedades infecciosas y contagiosas en 
sus patas y en sus alas, y los depositan don-
de quiera que se posan, ya sea sobre las per-
sonas o sobre los alimentos, así es que sobre 
ser unos animalitos muy molestos y muy 
sucios, son vehículos de bacterias muy no-
civas». 
Iguales precauciones hay que tomar con 
los mosquitos, los cuales, como es sabido, 
nacen únicamente en los punios donde hay 
agua encharcada. 
Está probado, de un mocfo que no deja 
lugar a duda que los mosquitos son los que 
propagan el paludismo, la fiebre llamada 
«dengue» y la fiebre amarilla, así como algu-
nas enfermedades de los caballos, muías y 
carneros. El mosquito que transmite el palu-
dismo se llama anofele, el del dengue, culex, 
y el de la fiebre amarilla, siegomys. 
La manera eficaz de exterminar los mos-
quitos y evitar esas enfermedades, es destruir 
las charcas y pantanos donde aquellos se 
crian. Esto se consigue ya sea cegando la 
charca, o de no ser esto posible, derramando 
una cantidad de aceite mineral sobre el agua 
de manera que sé extienda sobre toda.su su-
perficie, pues debajo de esa capa que se for-
ma no pueden vivirlas larvas de esos insec-
tos tan perjudiciales. 
En aquellos puntos en que abunden los 
mosquitos por ser terreno pantanoso o hú-
medo, debe procurarse cerrar las puertas y 
ventanas con telas metálicas muy finas. No 
debe olvidarse que las picadas de los mos-
quitos transmiten el paludismo de una per-
sona a otra y el mayor peligro es durante la 
noche. Tomando esta precaución y la de dor-
mir con mosquitero, se disminuye considera-
blemente el peligro de contraer las enojosas 
calenturas palúdicas. 
¿(jarato Mata-moscas DMSY 
Muerte y despellejo 
No hay duda que es asombroso 
etadelanto moderno 
en todo orden de cosas' 
que cuestan tanto dinero, 
y el destruir las mejores 
es el colmo del progreso. 
Si construye un gran navio 
un científico ingeniero 
no alcanzará tanta gloria 
ni dejará gran recuerdo 
como el que lo eche a pique 
arrimándole un torpedo. 
El que ha inventado üna plancha 
impenetrablé de acero 
menuda plancha se carga 
si otro técnico más lerdo 
con un nuevo proyectil 
le hace un boquete tremendo, 
y el diabólico Maxim 
será de renombre eterno 
oscureciendo a quien haga 
obras de muros espesos 
y a los ilustres autores 
de soberbios monumentos, 
si con un simple disparo 
de un cañón o,de un mortero 
como si son de cartón 
me los tira por el sue'lo. 
Hoy nos pintan como a un héroe 
al autor efe un bombardeo, 
y Pielro Mica es famoso 
aunque solo era ranchero 
porque hizo saltar un fuerte 
con su pipa, tan sereno, 
y con miles de franceses 
se achicharró en el barreno. 
Es lástima que españoles 
que hicieron también inventos 
la fama que adquirirían . 
se quedara en el tintero, 
y el submarino'«Peral» 
dijeran que era un camelo ' 
y el Daza con su tospíro 
no asombrara al mundo entero. 
Pero ya saben ustedes 
este otro nuevo in vento, 
que es de gran eficacia 
hoy ^n el mundo moderno. 
Despellejar al contrario 
periódicos y folletos; 
los tudescos de los galos 
decir que son muy groseros 
o que ai entrar en batalla 
están temblando de miedo, 
y los franceses, que son 
los germanos traicioneros 
y crueles, que asesinan 
heridos y prisioneros, 
¡De bombas y de granadas, 
de insultos y de denuestos! , 
¡qué tremenda remolina, 
qué nutrido tiroteo! 
Papa^moscas 
GÜERRÁ Á LAS MOSCAS 
A P A R A T O «DAISY» 
D E M O G R A F I A 
DEFUNCIONES 
~Ócurrrdás desdes el día 8 del actual: 
Dolores Romero Pérez, 86 años, enfer-
medad, crisipelos. 
Juan Pérez García, 3 meses^ enteritis^ 
José García Carrillo, 1 año, entero-co-
litis. 
Rosario Solís Gómez, 68 años, endo-
carditis. 
Remedios Pérez Cañadas, 2 años, ra-
quitismo. 
Carmen* Campos Molina, 36 años, tu-
berculosis. 
Carmen Checa Aguilar, 25 años, tu-
berculosis. 
Francisco Ruiz Sarmiento 29 años, fie-
bres.. 
Santiago Frías Rubio, 10 diasy falta de 
desarrollo. 
Alfonso Luque Hidalgo, 20 años con-
gesTión cerebral. 
María Rojas Morales, 3 meses^gastro-en-
tcri'is. 
Victoria Rey Muñoz, 1 año raquitismo» 
Josefa Jiménez Homero, iS meses, ente" 
ritiis» ..... : " .• 
Jerónimo Romero Magariño, 4 meses 
enteritis. 
Josefa de la Torre Cruces, 10 días, de-
bilidad. 
Manuel Astillero S jares, lo.años fiebre-
tifoidea, 
José Sánchez ¡Gómez, 2 meses, menin-
gitis. 
Teresa Martínez Burgos, 1 año, dif-
teria, 
Visitación Josefa de la Santísima T r i -
nidad, 20 años, fiebre-tifoidea. 
Total Ig. 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el día 10 del actual. 
Juan Alvarez Sánchez,de Juan y Socorro. 
José Camarero Ligero, de Juan y Fran-
cisca. 
Teresa Martin Morales, de José y Marías 
Antonia Galindo Rodríguez, de Rafael y 
Francisca. 
Remedios Gutiérrez González, dé Fran-* 
cisco y Remedios. 
José Bordas García, de Antonio y Car-
men. 
Juan García Paradas, de Juan y Re-
medios. 
Francisco Palomo Baez, de Antonio y 
María. 
Nicasio Bravo Gómez, de Nicasio y 
Francisca. 
Catalina Montiel Sánchez, natural de 
Ana, 
Francisca García González, de José y 
Francisca. 
Total 11. 
MATRIMONIOS 
Kovimlcnto de fondos municipales 
DESDE 1,° AL 8 DE AGOStO 
INGRESOS Ptas. Cts. 
Existencia en Caja en el día 1.° de Agosto 
Por Arbitrios 
Por Cementerio 
Por Censos Propios 
Por una certificación. 
Por Consumos extrarradio 1913. 
3*46 
l^O'OO 
41<00 
1275 
5-00 
37*36 
Total 1.999*57 
PAGOS Ptas. Cts. 
por máquina de es-A casa «Yost' 
cribír 
A Cárcel y Corrección 
A Obras 
A Hospital 
A D.a Emilia Vííchez 
A D. Antonio Jiménez, cta. carpin-
tería ~ 
Socorros a pobres 
Animales ^añinos 
325 
160 
721,45 
500 
49,75 
201,50 
1966,70 1966.70 
Existencias . . 32.S7 
Francisco del Pozo Fernández, con 
Remedios Luque Ocaña. 
Cándido Arcas Torres,con Elena Pda-
yo Zurita, 
José Lópe2 Morea, con Rosario Rome-
ro Orozco. 
Enrique Rodríguez Rosales, con María 
Sánchez Romero.. 
José Santos Gálvez, con Dolores Ro-
dríguez Casero. 
C o n s t a n c i a 
• • • 
Esos tiernos rigores que sostienes 
eternos nunca son en pecho humano, 
que es amor caprichoso y soberano 
que torna el bien en mal, el mal en bie-
(nes. 
Coronas de laurel ornar las sienes 
que quien soñar la gloria creyó en 
(vano, 
¡Quien adivina si el destino humano 
te hará llorar mañana esos desdenesl 
E ! amor, como el tiempo es incons-
(tante 
y quien de hinojos tu favor invoca 
puede verte a sus plantas suplicante. 
No hagas alarde de ambición tan Joca, 
que la gota de agua, si es constante, 
quebranta la dureza de la roca. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Infundios 3 i s o^den 
Verdaderamente que ante una expectación 
tan extraordinaria por !o que en Europa y 
en todo el mundo va a acontecer, no es 
posible tener calma y paciencia para esperar 
noticias, y se comprende que la imaginación 
vuele, se inventen o adelanten sucesos, se 
fragüen infundios y se hagan planchas des-
comunales. Es atrozmente desagradable eso 
de creer a puno cerrado un gran notición y 
después de emocionarse, de comentarlo y 
deplorarlo echando el resto en reflexiones 
y notas sentimentales resulte luego una so-
lemne mentira. 
Hombre hay que no se conforma con 
quesea un camelo tremendo lo de la batalla 
naval en el mar del Norte, y le pesa que 
iodos esos barcos echados a pique y hombres 
hechos picadillo, de mentirijilla, estén toda-
vía tan campantes en la superficie de! mar. 
A mí mismo me pasa que me he quedado 
con el rabo entre piernas después de la des-
cripción que yo hice de la estupenda catás-
trofe a! Norico, mi zapatero y sus oficiales. 
Fui con la lengua fuera a darles tan atroz 
noticia y les conté la cosa como si la hubiera 
visto, porque me parece que para suponer 
un destrozo semejante toda la exageración 
imaginaria es poca. Hay que apurar todos los 
recursos gráficos y dar idea del fragor del 
combate, del tronar de los cañones, de la 
humareda y de la magnitud de los proyectiles. 
Para explicarles lo que es un dreacnouhgt 
no se me ocurría sino decir que no cabría en 
la calle Carreteros y aunque no la he medido 
creo que me quedé corto; y para ponderar 
el estrago y mortandad en una refriega de 
esas tengo también mi medida gráfica, los 
llanos de Mancha cubiertos de cadáveres, un 
montón de estos como el cerro de la Cruz 
o tanta gente como hay en Antequera, boca 
arriba o boca abajo. Es mucha la gente que 
no lee periódicos y está a merced de lo que 
le cuenten los aficionados a meterse a narra-
dores, y á mí como periodista me tienen por 
bien informado, de modo que figúrense el 
planchazo de relatar con tantos pelos y se-
ñales un suceso qué rio ha sucedido. 
Lo que ataca los nervios es oír a los que 
por que sz, son germanófiíos o se declaran 
por Francia, sin dar razones, sino solo por 
simpatías caprichosas, como si se tratáse del 
Gallo o de Selmonte. ¿No és más natural, 
en asunto tan peliagudo confiar en el resul-
tado que decrete la Providencia? En un 
caso o en otro solo Dios sabe lo que nos 
espera. Yo soy amigo de los alemanes y 
entusiasta de los franceses, y haría cualquier 
sacrificio por evitar que se pelearan. Tam-
bién Inglaterra me admira, aunque yo en 
principio tenga hostilidad» como tantos otros 
españoles, contra los ingleses. 
En adelante no voy a leer más noticias 
y esperaré tranquilamente a que lo qué'haya 
pasado esté ya a cuarto y a ochavo y que 
ios grandes acontecimientos me los cuente 
al pasar por su ventana, mi buen amigo el 
simpático, honrado y hábil zapatero el 
Norico. 1 ^ 
Papa-moscas. 
El Pastor y ía Pastora 
Érase un pastorcillo. 
Que guardaba en el cerro veinte cabras 
Y aunque sin caramillo, 
Aquel pastor sencillo 
Que rimaba en el canto las palabras, 
Ya cantaba a su dama 
Bajo la sombra de la añosa encina; 
Ya su lírica llama, 
Entonaba en la rama 
Al ave que canora y dulce trina; 
A veces sus cantares 
Evocaba hazañas paslóriies 
Que ensalzaron sus lares, 
Al son de los balares 
De ganados, reclusos en rediles; 
Perdía su juventud 
En mustia soledad, sin más compaña 
Que la que en senectud 
Prestara a su virtud 
Un perro que subía de la cabafía; 
Ya escuchando la queja 
De la tórtola amante, que en su nido 
Perdiera la pareja; 
O el crujir de la reja 
Del corbo arado en la besana erguido; 
Ora oyendo e! silbido 
Del mirlo agreste de enlutada pluma; 
Nunca daba al olvido 
El amor encendido 
Que su alma rinde, que su pecho abruma 
Pastorcilla lozana, 
De pelo negro: destrenzado al beso 
De la brisa galana; 
Fresca cual la mañana: 
Alzaba redes al ganado preso; 
Y siempre retozona 
Dando mil pruebas de su sencillez 
Burlaba, juguetona 
En aptitud burlona 
Los juegos de un mastín de negra tez; 
Dos rosas recogidas 
De un rosal, que regara en su jardín, 
A su pecho ceñidas. 
En sus tallos unidas 
Competían con sus labios en carmín; 
Marchaba a la montaña 
Con blancas no esquiladas ovejuelas, 
Ya risueña, ya uraña 
Con aprendida maña 
Aventajando en marcha a las gacelas; 
¿Cantaba?: Sólo el canto 
Que le enseñó su madre cuando niña; 
Pero con tal encanto, 
Que lo traducía en llanto 
El valle, la alameda, la campiña; 
Del florido romero 
Que embalsamante olor daba a ¡a bnsa/ 
Su natural ligero 
De regreso al otero 
Cortaba flores, de su amor a guisa. 
¡Pastad juntos, ganados! 
Que ya al cabo el pastor y la pastora 
Son mutuamente amados; 
¡Pastad!, que sus cayados 
Son uno mismo desde aurora a aurora 
Rita Godelbe. 
Denuncias. 
Natalicio 
La esposa de nuestro querido amigo don 
Jerónimo Santaolalla, D.a Dolores Bellido La-
ra, ha dado a luz un robusto niño. 
Felicitamos al distinguido matrimonio por 
tan fausto acontecimiento. 
Boda. 
Hace varios días que contrajo matrimonio 
en Huelmá, (laen) nuestro querido amigo el 
joven Oficial de Correos, don José Rojas 
Reyna. ^ 
La novia señorita Eduarda Correa Oga-
llar, pertenece a una disiinguida familia de 
aquella localidad, siendo además üíi dechado 
de hermosura. 
En la ceremonia, actuaron como padrinos, 
D.a María Mercedes Ogallar Güidun,—madre 
de la novia—y nuestro querido amigo y pai-
sano D.José Rojas Castaño, —padre del no-
vio.—Fueron testigos el Juez de Ins-
trucción y Registrador de la'propiedad de 
Hueínía, y el Registrador de la Propiedad de 
Carcabuey. 
Felicitáinos a los contrayentes, deseándo-
les al mismos tiempo eterna luna de miel. 
Nuevos |efes. 
Por traslado al Rincón de Medik del Jefe 
de Correos de esta Ciudad don José A. Mar-
tínez, ha sido sustituido en su cargo por don 
Francisco Pipó de la Chica. 
Por haber sido destinado a Málaga el Je-
fe de Telégrafos de esta Ciudad, don Manuel 
Navarro, le sustituye en el cargo, don Pedro 
Quirós Vegas, habiendo sido nombrado ofi-
cial, su hermano don Manuel que prestaba 
servicio en ía central de Málaga. 
De la corrida de feria. 
He aquí lajjtiación de los seis ejemplares 
de la ganadería de D. Agustín Páez (antes 
del Excmo. Sr. Marqués de los Casíellones) 
que se han de lidiar en nuestro circo taurino 
el día 21 del actual. 
Núra. 1 Caramelo, Negro bragao. 
< 3 Sortijo, berrendo en negro listón 
9 Telares, negro 
* 30 Alfiletero, berrendo en cárdeno 
« 31 Cigarrito, castaño, y 
< 64 Grajito, jabonero. 
D. Miguel Moreno Hidalgo, ha denuncia-
do que al pasar por !a calle de Estepa, frente 
al Círculo Liberal, varios Sres. entre ellos don 
Francisco Timonet, se mofan de él, hasta el 
extremo de tocarle un cencerro y un acor-
deón, seguido de gran algazara con lo que le 
obligan a no poder transitar por dicha calle. 
El regador de la acequia alta, Juan Rosa! 
Avalos, ha presentado denuncia contra el la-
brador de la Casería de los Padres de Belén, 
que el dia dos del actúa!, lo insultó y amena-
zó de muerte porque no le dejaba regar sus 
tierras con aguas a que no tenia derecho. 
Atropello. 
Julio Aloreno Lacosta ciclista mal entrena-
do, ai pasar por la calle Encamación, atrope-
lló con la bicicleta que montaba, al niño de 
6 años Francisco Duarle Pérez, causándole 
varias [heridas que le fueron curadas en el 
Hospital. 
Multas. 
Por expender medio kilo de uvas con fal-
ta de 30 gramos, a Encarnación Reyes Salce-
do, y un kilo falto en 35 gramos de la misma 
fruta a Josefa Ramos, ha sido multado Fran-
cisco Gutiérrez Acedo. 
También ha sido multada Dolores Durán 
Gallardo que expendió un "kilo del mismo ar-
tículo a Josefa González con falta de 70 gra-
mos. 
A Balhanera Fernández Casco, por sacar 
agua de una taquilla de riego, de la calle de 
Estepa. 
* 
José Pelaez Becerra, por expender medio 
kilo de uvas a Socorro Prieto, con falta dé 30 
gramos. 
Riñas y escándalos 
En la calle Mesones, riñeron José Carré-
galo González y José Bernal Frías, formando 
un fuerte escándalo^ 
Juan Rubio Sotomayor, habitante en calle 
del Barrero núm. 13, penetró en el domicilio 
de Laureano Solís Rodríguez, y después de 
insultarlo, intentó agredirlo con un puñal. 
En el Hospital ingresaron Manuel Romero 
Gallardo y Juan Ortega González, que habían 
reñido en el campo, causándose mútuameníe 
heridas de arma blanca, en las manos. 
Juan González García, guarda calle del 
5.° Distrito, ha denunciado a Ana Hidalgo 
López, por haberle insultado de palabras, pro-
moviendo con tal motivo gran escándalo. 
MAPAS DE E U R O P A 
En estos instantes en que la guerra Europea 
hace estremecer angustiosamente a todo el 
Globo, se hace de palpitante necesidad tener 
a mano un mapa docto y verídico en que poder 
consultar con facilidad y sin temor a errores 
(de que están plagados casi todos los que sé 
expenden en ocasiones tales) los accidentes de 
la magna lucha en su aspecto geográfico. 
La casa editorial Alberto Martín cuyo tecnicismo 
en obras de esta índole tiene acreditado ha 
publicado un MAPA DE EUROPA Impreso a 
6 Untas y tamaño 38 por 56 ctms.compuesto por 
el Comandante de Ingenieros D. Benito Chías y 
cuyo precio asombroso de 0,50 CÉNTIMOS. 
hace que cuantas personas de cultas se precien, 
les precise adquirirlo. 
Se vende en la Librería EL SIGLO XX, calle ¿e 
Estepa. 
También hay de venta otros atlas completísimos 
de los más acreditados geógrafos. 
B o l e t í n rel igioso 
DOMÍNICA UNDÉCIMA 
DESPUÉS D E PENTECOSTÉS. 
El Evangelista San Marcos pone en este 
día a nuestra consideración el milagro que 
obró Cristo con el sordo mudo, y nosotros 
hemos de prescindir de ello, para ocuparnos 
de uno de los vicios que más hemos de 
atacar en los tiempos actuales, cual és; la 
murmuración. 
Varias veces se hallan personas a quie-
nes se pueda aplicar en un sentido moral lo 
que dice hoy d ía la Iglesia del mudo a quien 
Jesuóristo curó. Loquebatur recle. 
El mundo está lleno de gente que habla 
mal, y se hallan muy pocos que hablen 
como se debe, por más que ellos estén 
poseídos que cuando hablan dicen siempre 
palabras buenas,, esto es ignorancia o so-
berbia. 
Si alguno no comete faltas hablando, e s -
dice el Apóstol Santiago—un hombre perfec-
to. Si" quis in verbo non o/fendity hic 
perfecius esi vir. Después que el demonio 
ha entrado en la lengua de los hombres no 
se puede decir cuantos males ha producido: 
un fuego no enciende tanta leña, un maestro 
no forma tantos discípulos, una serpiente no 
derrama tanto veneno, un viento no excita 
tantas horribles tempestades, como desórde-
nes causa la lengua del hombre cuando sirve 
a tos intentos de este espíritu maligno. 
Ya nos hace mudos por un injurioso 
silencio que nos hace callar injustamente la 
verdad; ya nos pone en la boca palabras 
envenenadas, que inspiran el pecado, y en-
cienden, como habla este mismo apóstol, 
todo el círculo y toda la carrera de nuestra 
vida desde el nacimiento hasta la muerte. 
E¿ inflammal roíum nativiiatis nostre. 
Este mal es grande; pero !o peor es que 
es naturalmente incurable, y que los hombres 
que por si mismos son tan criminales en sus 
palabras, no pueden por sí mismos santifi-
carse por un buen uso de ellas. Un caballo 
no puede domarse a sí mismo; toca a una 
naturaleza superior al animal domarlo: la 
lengua aún más indócil, no puede ser dete-
nida por ningún esfuerzo humano: no perte-
nece sinó a Dios contenerla y desaíarla.: Por 
eso se presenta hoy un mudo a Jesucristo, 
a fin de que le imponga las manos, y le dé 
facilidad de hablar bien. El Señor lo hizo, y 
este milagro nos enseña a recibir a Él, a fin 
de que nos desate la lengua por su sabiduría, 
y que esta palabra encarnada santifique la» 
nuestras. 
X.. X.. V . 
Ayer festividad de la Asunción de Nues-
tra Señora a los cielos. Se celebraron respec-
tivamente solenmes funciones religiosas a 
Ntra. Sra. del Socorro en la Iglesia de Jesús, 
ocupando la sagrada Cátedra D. Ramón 
Dónate, y en Madre de Dios a Ntra Sra. de 
Mon*e Agudo. Estando el Panegírico a cargo 
del Beneficiado de la Insigne Iglesia Colegial 
D. Luis Lara. 
Él día 20 del presente a las nueve y 
media hará sus votos simples en el Convento 
de Madre de Dios la Srta. D.a Carmen Lecha-
do natural de Lucena, la que tomará por 
nombre en la profesión, de Sor Móníca, 
será apadrinada por sus señores padres, en 
representación ae una distinguida familia de 
esta Ciudad, que unadesgracia de familia le 
impide asistir a este solemne acto. La parte 
musical,está encomendada a los R. R, P. P. 
Triniiarios, y el sermón al Capellán de dicho 
Convento y Beneficiado de la Colegiata 
D. Luis Lara Vilchez. . 
Nuestra enhorabuena a la Novicia, a sus 
señores padres y padrinos y a la Rda. Co-
munidad de Madre de Dios. 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Lunes 17.—D.Joaquín Alarcón. 
Martes 18.—D.a Carmen Rojas Avilés, por 
su íia D / Elena. 
Miércoles 19.-—D.3 Ascensión Granados. 
Jueves 2D.—D. Pedro Alvarez Luque. 
Viernes 21.—D.a Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Sábado 22.—D. Jo$é Oríiz Castro, por sus 
difuntos. 
Domingo 23.—D.a Virtudes Mansílla. 
C A F E Y NEVERIA 
13 K [ 
TTlanuel Vergara nieblas 
Todos los días y a todas horas Hela-
dos variados. 
S E R E C I B E N E N C A R G O S 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera. 
H E R A L D O D E A N T E Q U B R A 
Caja De Illiorros y Prestamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Agostó de 1914. 
INGRESOS 
Por 406 imposiciones. . , 
Por cuenta de 44 préstamos, 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 5551 
PAGOS 
Por 41 reintegros . , . 
Por 2 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . , 
Por reintegros de acción 
Total. . 
p • 
2251 
3098 
202 
3831 
1400 
21 
5253 
C T S . 
10 
10 
78 
33 
DJSEA V. ADQUiElK 
una de las obras'más notabié^ de este sigl"? 
pues suscríbase a L a historia del itiun-
do en la edad moderna, expiéndida publi-
cación conipuesías de 25 volúmenes encua-
dernados en t£Ía inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enrique Aguilar Muñoz, Romera Ro-
bledo ig. 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, ¿¿^ nóvelas con opetón a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de pláía y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Nuevos monogramas de cauchú 
J . Rojas Oiroxxella 
G-arcia Sarmiento 9 . 
r i — 1 — — — 
Antonio Jiménez Robles 
Librería E L S I G L O X X 
— m • i . 
Nuevo Diccionario ilustrado encielo-
pédico de la lengua castellana, ediciór» 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas según en-
cuademación. 
Cirujano Dentista 
C U Í j ^ C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y álutninio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
ATLAS GEOGRAFICO UNIVERSAL por J . Reinoso. 
Tomos de pantomas . Se I13 recibido el 11 
Chascarrillos: Militares, Médicos, Oe-
deónicos, Baturros, De sacristía; STmbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlók Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 céntimos. 
• : : : . . R a f f - C a P í i « 10 caatimos cuaderno . . : : : " 
E S T U O DE CARTAS: para lodos gustos, 75 c t s . 
Ultimos días de ventá de los Catálo-
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos días se devolverán 
a su procedencia ios no vendidos. 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la hiiinanidad.-
Destructor de todos los bichos .que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
De venía en calle Alameda IT, prai. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
F Á B E 1 DE ÁBOiS INERALES 
DE 
José García BeNoy ^ Ahtequepaí 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.-^Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Suifato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y [ONSTRUCCIONES METÍLICUS 
L U N A É H I J O 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V T ^ Q X J i ^ R A 
TUHBINÜS S I N G R U N D E 9ran re"'lí'nieilto 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL POR VENIR D E ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos tín España 
ü perleccionadas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO RCBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES 
DE: 
i P l I i i i I Z U . R R A T E G U r 
IStL A Iv A . O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.-—Lingotes para fundición.—Claros 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzauo, Merecillas 24. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 s E TRASPASA 0 VEND una Fábrica de Mosaicos hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E 
En El S * H 
se han recibido ade-
más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS, 
TELEGRAMAS. 
^ CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
